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Universal design merupakan sebuah desain yang membantu memfasilitasi kebutuhan para 
difable. Banyak sekali sebuah desain hanya dilihat dari sebuah kemegahan dan keunikan. Namun 
fasilitas yang ada hanya disediakan untuk orang normal saja. Padahal desain yang baik seharusnya 
memperhatikan para difable yang ditunjang dengan desain yang universal. Untuk itu SLB Tunarungu 
ini menerapkan konsep Universal Design. Salah satu difable yang harus kita perhatikan adalah 
Tunarungu. Secara kasat mata anak Tunarungu terlihat seperti anak normal lainnya. Namun anak 
Tunarungu ternyata mempunyai kebutuhan ruang yang lebih dari kita lihat. Seperti yang kita ketahui, 
anak Tunarungu tidak bisa mendengar dan berbicara dengan baik Sehingga secara natural, anak 
Tunarungu memiliki rasa was-was yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Karena anak 
Tunarungu hanya dapat mengandalkan matanya untuk mengetahui situasi lingkungan sekitarnya. 
Sehingga anak Tunarungu memiliki syarat-syarat ruang yang dibutuhkan anak Tunarungu. Anak 
Tunarungu juga sangat membutuhkan pendidikan. Anak Tunarungu yang berkebutuhan khusus ini 
membutuhkan pendidikan yang lebih dari anak normal. Tunarungu seharusnya memperoleh 
pendidikan yang tepat, yaitu seperti SLB khusus Tunarungu. Namun kebanyakan, khususnya di 
Semarang, anak Tunarungu belum difasilitasi sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah 
anak Tunarungu masih dicampur dengan anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Sehingga 
pembelajaran yang diterima anak Tunarungu tidak optimal. Para anak Tunarungu di kota Semarang 
semakin meningkat, namun tidak di ikuti oleh kemajuan SLB khusus Tunarungu. Untuk itu, SLB 
Tunarungu Semarang dengan Penekanan Universal Design ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan 
ruang anak Tunarungu. Dengan desain yang dimaksudkan memudahkan anak Tunarungu dalam 
beraktivitas.1.1. Tujuan Dan Sasaran, Tujuan, mengungkapkan dan merumuskan semua hal yang 
berhubungan dengan Fasilitas SLB Tunarungu Terpadu Semarang dengan Penekanan Universal 
Design yang digunakan sebagai wadah aktifitas pendidikan anak tunarungu beserta fasilitas 
penunjangnya. Hal tersebut selanjutnya digunakan sebagai panduan dalam perancangan fisik SLB 
Tunarungu Terpadu Semarang. Sasaran, tersusunnya usulan langkah-langkah konsep dasar 
perencanaan dan perancangan SLB Tunarungu Terpadu Semarang dengan Penekanan Universal 
Design. 1.2 Manfaat, Sebagai salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 
Fakultas Teknik UNDIP Semarang dan sebagai pegangan dan acuan dalam penyusunan Landasan 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari proses pembuatan Tugas Akhir. Dan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang strata 
satu. Objektif, Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan perencanaan 
dan perancangan bagi pembaca, maupun mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir. 1.3 Ruang 
Lingkup, Perencanaan dan perancangan SLB/B Terpadu Semarang sebagai suatu bangunan massa 
banyak yang memiliki keterpaduan dengan konteks sekitarnya dan memenuhi kebutuhan fasilitas, 
sarana, dan prasarana bagi anak tunarungu, pengelola, maupun pengunjung fasilitas ini. Secara 
administratif daerah perencanaan terletak di Semarang sebagai acuan bagi daerah-daerah.karena 
konteksnya sebagai ibukota pemeritahan Jawa Tengah. 1.4 Metode Pembahasan, Metodologi yang 
digunakan adalah metode deskriptif dan dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer 
maupun data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara Studi kepustakaan yaitu data 
sekunder yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan perancangan. Wawancara yaitu 
dialog langsung dengan pelaku aktifitas. Hal ini dilakukan untuk menggali data mengenai berbagai 
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hal yang berkaitan dengan topik. Observasi lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 
pendataan langsung di lokasi.1.4 Sistematika Pembahasan, Kerangka pembahasan dalam penyusunan 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut :BAB I 
PENDAHULUAN. Berisikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 
metodologi, dan kerangka pembahasan. BAB II KAJIAN PUSTAKA. Berisikan tentang pengertian 
serta aspek perencananaan dan perancangan SLB Tunarungu Terpadu Semarang dengan Penekanan 
Universal Design. Dan menguraikan hasil studi banding, serta kesimpulan studi banding. BAB III 
DATA. Berisikan tentang data yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan SLB Tunarungu 
Terpadu Semarang. BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN. Berisi kesimpulan, 
batasan dan anggapan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan SLB Tunarungu 
Terpadu Semarang. BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN ARSITEKTUR. Berisikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan 
aspek kontekstual, aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis dan aspek arsitektural. Semua dasar-
dasar pendekatan ini disesuaikan dengan karakter anak Tunarungu. BAB VI LANDASAN 
PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN. Beriskan tentang program dasar 
perencanaan dan perancangan SLB Tunarungu Semarang  penekanan desain serta penentuan lokasi 
tapak. 
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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul : 
SLB Tunarung Terpadu Semarang dengan Penekanan Universal ini dimulai pukul 10.45 WIB 
dan dibuka oleh Bapak Ir. Agung Dwiyanto, MSA 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   10 menit dengan pokok-pokok materi 
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A. Latar Belakang 
B. Tinjauan Data Permasalahan 
C. Studi banding 
D. Perhitungan Prediksi Jumlah Siswa 
E. Program Ruang 
F. Pendekatan program perencanaan & perancangan 
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Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan uraian sebagai berikut : 
Ir. Agung Dwiyanto, MSA 
Pertanyaan :  
1. Sudah benarkah perhitungan prediksi yang Anda tulis? 
 Jawaban : 
 Sudah Pak, Jadi Perhitungan Prediksi yang saya ambil itu menghitung prediksi jumlah 
Tunarungu tahun 2023 Kota Semarang.  Langkah Selanjutnya saya mengambil persenan 
anak Tunarungu yang bersekolah dari Semua anak berkebutuhan khusus yang sekolah 
diperoleh 17%. Sehingga 17% dikali jumlah prediksi jumlah Tunarungu. Dan didapat lah 
hasil 390 siswa. 
Pertanyaan :  
2. Apakah harus membutuhkan lahan seluas itu?  
Jawaban : 
 Menurut saya memang membutuhkan lahan seluas ±1.5 Ha. Karena SLB ini merupakan 
SLB terpadu yang brarti mencangkup semua jenjang pendidikan dari Prodini, Playgroup, 
TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. 
Pertanyaan :  
3. Apa yang membuat SLB ini beda dari sekolah lain?  
Jawaban : 
 SLB Tunarungu ini mempunyai ruangan khusus untuk membina anak Tunarungu. Seperti 
ruang Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI), ruang Terapi Wicara, dan 
lain sebagainya. SLB ini juga menerapkan Prinsip Universal Design, sehingga anak 
Tunarungu akan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan aktivitas mereka.  
 
 Ir. Wijayanti, M.Eng 
Saran :  
1. Dalam Studi Banding seharusnya tidak hanya sekedar foto. Namun anda harus 
menjelaskan fungsi dari masing-masing ruangan.  
2. Universal Design tidak hanya di lihat dari fasilitas atau desain dari SLB Tunarungu ini. 
Namun dapat dilihat dari cara penyampaian pembelajaran di dalam ruang kelas dan lain 
sebagainya. Sehingga dapat disusun layout sesuai dengan kebutuhan. 
   
B. Pokok Revisi LP3A Tugas Akhir Periode 122 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan LP3A yang telah dilaksanakan 
(seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A 
sebagai syarat melanjutkan ke tahap DGA.  
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